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Heri Setyawan/A220120005. PEMANFAATAN MULTIMEDIA DAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PPKn (Studi 
Kasus pada Guru PPKn SMP se Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 
Pelajaran 2015/2016). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemanfaatan multimedia dan 
teknologi informasi dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di SMP se Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen tahun pelajaran 
2015/2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi 
sumber dan teknik atau metode pengumpulan data. Analisis data menerapkan model 
interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Guru di SMP se Kecamatan Gesi 
semuannya memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi dalam pengembangan 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bentuk pemanfaatan teknologi 
berupa laptop dan proyektor untuk menyampaikan materi kepada siswa dengan cara 
menampilkan bahan file materi pembelajaran melalui aplikasi power point supaya kualitas 
pembelajaran lebih baik, menarik, tidak monoton, dan siswa sangat antusias mengikuti 
proses pembelajaran. Kendala yang dihadapi pemanfaatan multimedia dan teknologi 
informasi dalam pengembangan pembelajaran pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan adalah minimnya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, belum 
terpasang proyektor disetiap kelas dan faktor sumber daya manusia yang belum terampil 
dalam penguasaan atau menjalankan aplikasi dalam komputer. 
Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun guru mata pelajaran pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mengikuti workshop atau pengenalan perangkat 
pembelajaran yang diadakan oleh pihak sekolah maupun oleh pemerintah kabupaten serta 
mengajukan bantuan kepada pemerintah ataupun yayasan untuk melengkapi fasilitas 
teknolologi pembelajaran misalnya memasang proyektor dan LCD disetiap kelas serta 
memenuhi kebutuhan lainnya yang menunjang dalam proses pembelajaran serta kesadaran 
masing-masing guru tentang kualitas penyampaian materi materi pembelajaran agar lebih 
baik. 
Kata kunci: multimedia, pemanfaatan, pembelajaran, teknologi  
 










Heri Setyawan/A220120005. USE OF MULTIMEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY  
IN DEVELOPING LEARNING PPKn (Case Study on Teacher junior high school PPKn  
Gesi District of Sragen in the academic year 2015/2016). Essay. Faculty of Teacher  
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. June, 2016. 
 
This study aimed to describe the use of multimedia and information technology in 
the development of Pancasila and Citizenship Education learning in junior high school 
Gesi District of Sragen in the academic year 2015/2016. The study used a qualitative 
approach, data collection is done by observation, interview and documentation. Test the 
validity of the data with the triangulation of sources and techniques or methods of data 
collection.The data analysis applying interactive models through data collection, data 
reduction, data display, and conclusion. 
The results of this study indicate that the junior high school teacher in the District 
Gesi all are utilizing multimedia and information technology in the development of 
learning Pancasila and Citizenship Education. The form of the use of technology such as 
laptop and projectors to deliver material to students by displaying materials trought the 
application of learning material file power point so that a better quality of learning, 
interesting, not monotonous, and students are very enthusiastic abaut the learning process. 
Obstacles encountered the use of multimedia and information technology in the 
development of Pancasila and citizenship education learning is the lack of facilities 
provided by the school, not installed projectors in every classroom and the human factor is 
not yet skilled in controlling or running applications in the computer. 
The solution is do by the school or teacher education of civics and Citizenship is 
a workshop or the introduction of a device of learning organized by the school or by 
the County Government as well as propose aid to the Governments or foundations to 
complement the technology of learning facilities such as LCD and Projector in each 
classes as well as meet the needs of the other support in the learning process as well as the 
consciousness of each teacher about the quality of the delivery of the learning material so 
that the material better than. 
Keywords: multimedia, utilization, learning, technology 
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